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La Historia, Maestra îestilo
Llomó Cicerón a la Hisloria, la Maestra de I« vida, porque a la par de
narrar ios hechos de! pasado, nos aiecclonará para ordenar nues(ra vida en
«1'fntnro, o porvenir. —V como la historia de un pueblo, de una nación, de
lodo el Universo, no es soiamente la historia de sus reyes y jefes, de sus gene*
míes y gobernantes, de sus potentados y maestros, sino que también de todos
y cada tino de sua individuos, para todos seré ia Historia la maestra y gula.—
" ' Ceriyie escribió: — La Historia es la gran epístola didáctica que las pasa¬
das generaciones escribieron y transmitieron a las posicriores. Bs el mensaje
oral o escrito que toda la Humsnidad dirige o cada individuo; es el comercio
cpistoiar que la Antigüedad tiene con el tiempo presente, y io remoto con lo
áctnai; Rcscmifi'ndo (porque no pcrinlte otra cosa el carácter di este artícu¬
lo), las funciones y oficios de la Hisípsria, (trenscribimos unas palabras del
^an pedcgogo f". Luis Amado,]. S.}: —Los muertos rtsucitan en la Historia,
los heroes tienen coíoquios con nosotros, y nos abren sus corazones; el pa¬
sado se hece presente, la palabra de ios grandes oradores vuelve resonar: ^ - . ' . . . T i ^4 V e-i,
en nuestros oídos, las arpas de los poetas no han enmudecido, los grandes
pensadores de la Antigüedad nos resuelven los misterios del |cr. Ppi;; eç,Q el
estudio de la Historia eleva nuestra existencia, aguza e! cnjcQ^imierttp, ofrece
a la fantasía las Imágenes más elevabas y llena el corszón con ios más ço-
blps sentimientos.
La Historia es una enseñanza por gráficos y ejemplos; por ella ftos incor¬
poramos y hscemos propias las enseñanzas de una largç experiencia, tanta
como le vida de toda la Humacided; y tanta, como que rçcogc el desenvolvi¬
miento de todos loa pueblos.
Debemos tener presente, que Integran y^^on pqrte de la historia general
de un pusbio o necjón, los hecfaçs e historias de lodos y de cada uno de los
Individuos pertenecientes a nq'Dcfpueblo. El desenvolyimienio, ya en el cami¬
no del progreso, ye en el de estancamiento, ya en ia pendiente de su derrum¬
bamiento, corre como las agues del río, que, a pesar del empuje que reciben
desde su manantial, viene condicionada por los accidentes dei terreno por el
que se desliza, describiendo variables curvas con diversas presiones, scgdn
el catácter y raturáltza de ios cbsláculos, que a su marche se presenten, y
aegún les aportaciones de otros agentes qiie de tiempo en tiempo actúan so
brc aquel.
Porque, naluralmente, ia Historia gira al rededor de unos personajes,
destacados sobre los den ás; representativos de las diversas Instituciones,
organismo del genio, carácter y fisonomía espiritual de ios pueblos, no por
asió se ha de olvidar, que todos, todos absolutamente, los individuos con su
acción propia y particular, han contribuídór-en mayor o menor grado e Ihten-
aidad—Q ia formación de ia Historia general del pueblo o nación a que pcrtc-
ctii. Si Poiibio escribió, que la Historia es ia más impórtente escuela de for¬
mación pera los negocies de Estado; no es menos cierto, que es muy impor¬
tante paro ceda individuo parllculèr, como asi io dejó consignado e! padre de
la Historia, Tito Livio: —Ès cosa importante, saludable y beneficiosa, para tí
y para ios gobernantes, examinar ei pasado, para que imites io bueno y evites
lo (^c ya es malo en su estado de concepción, y en su reaiizición.—
Pero no basta para que la Historia sea la maestra de la vida y edccadorf
djf loa pueblo?, narrar, aunque sea con toda la fidelidad y exactitud los hççhos
pqsados, sino descubrir y poner de maniflésto la trabazón e ilación de unos
c<^n respecto de otros; la influencia que los precedentes han ejercido sobre
ios siguientes; en una palabra, les razones o motivos de csuselldad, que ex¬
pliquen suficientemente la realización y naturaleza de tales hechos. Así eníra-
^^8 en ío que se ilama Filosofía de la Hfsiíoria, que presuponed arte de en¬
contrar la verdad de los hechos y el arte de exponerlos.
De aquí que ia Filosofía de ia Historia en último resultado tiende a des
c ubrir y forti^.uiar de una manera ciara y precisa ia ley general que preside y
rijga el dâ?eriVolvimicnto de la vida genera! de ios pueblos, y las leyes parti-
c^fUares como aplicación de aquella en ios casos concretos y particulares.
Infiucmcep, vono y mal empleado el tiempo en ei estudio de ios fcnóme
nos de ia nsturoleza, si el naturalista ignorara o prescindiera de las leyes,
normas por cuyos rieles aquellos se suceden y desarrollan. Ciencia y también
Arle es acopio de leyes y razones sobre el modo de ser y obrar de un ente, lo
mismo ios inanimados, que los dotados de ánima racional.
"
Aplícsda eate difiníción a la Filosofía de ta Historia, hace muy cierto
aquella aenrencia de un moderno sociólogo que refiriéndose a áquefios para
quienes ia Historia no es más que conglomerado producido por alusiones fá^
tqles ejneyitf^Ies^ijo:--Lo máa pieií]^ que ensena lo Historià c^, que loa
puf bipp y ios reyes no ha^ aprendido itada de ia HístorI|; y qqe en fortíiamu-
eí talpo'sBto)
qMÎI(œ!ïilS»îïîiMfPS»8f.^iBÎJfîîÎlff- '
Otro día, Deo voleníe, continuaremos désarroilando este tema para que
]çs leeciones d« ia Historia nos scaníprovcchosas, y no tropecemos dos, o
tfes veces, o más, con upa misma piedra.
FÉLIX CASTELLÀ. PBRO
Este número ha sido sometido a la previa censura
Leetí HOJA OFICIAL*
La$ ócdenes del |efe son siempre buenas, y, desde
luego, mejores que las ocurrencias personales.
Uno de los postulados base de
nuestto Movimienlo, es el testable¬
cimiento del principio de AulotlHad.
En los estados liberales, uñ óoh-
cepío cabal y total de Auíoildad, no
pasa de la caíegoifa de íópico.
El hecho de que la determinación
de Autoridad tenga que depender—
en frase de JoséAntonio—dé *una
farsa de papeletas entradas en una
urna de cristal*, equivale de sí a la
anulación del concepto de tal.
En efecto, ¿qué ejercicio de auto¬
ridad podrá desarrollar, quien, para
la consecución o permanencia en el
poder, le sea Indispensable un ras¬
trero proceder de halago y adula¬
ción de los futuros electores, con
los que más tarde deberá usar de
todo el rigor y eneigía para atajar
cuanto pueda subvertir el orden so¬
cial, para el bien déla colectividad?
Sin embargo, pese a Jas tristes ex¬
periencias de un tal proceder y a los
principios Instaurados, aún aparece
de vez en cuando en nuestro inter¬
cambio social, alguna inteligencia
obtusa que aún cree en un próxlnro
mañana poder volver por sus fue¬
ros, y en vistas a elfo, intenta desa¬
rrollar al *por menor* el vil póllfl-
queo de rastrcrismo para captarse
simpatías (en otro tiempo votos) al
tiempo que por otra parte no pone
freno a su lengua para el despresti¬
gio de los que no son *saníos de su
devoción*.
Esto es Inadmisible; en España se
ha restablecido totalmentk elprinci¬
pio de Autoridad estableciendo la
omnisciencia cívica de las Jerar¬
quías.
Con 'ílerarquía* denominamos la
gradación de Autoridad, establecida
y recaída entre personas cuya co^
peíencia no debemos pararnos en
analizar, sino en obedecer en el sen¬
tido vertical de su gradación-, ' de
arriba a bajo.
La <Jerarquía* ejerce la Autoridad
de lo que a eila compete, con infali¬
bilidad cívica; llegada al mando pot
disposición superior suprema, en
atención a méritos contraíaos y a
condiciones, pesa sobre ella la total
responsabilidad de lo que a la área
de su competencia atañe y sus órde-
nes son siempre buenas y desde lue¬
go, mejores que las ocurrencias per
soriales.
Éi estado de indisciplina oteado
por el, liberalismo, hará difícil la
verdadera compiensiór^ de este con¬
cepto y sin embatgo\el NuetóEsta-
do, sienta sus reates en estos prin¬
cipios.
Bajo la dirección de un solo man¬
do se planearon y realizaron las ba-
iallus de Iq guerra y se realizarán
efe ¡a paz. Es urip, el
que estudia, planea y ejecuta, y es¬
to en todos los órdenes, puesto çue
lo que es Franco en el orden nacio¬
nal (o serán oíros siempre jerárqui¬
camente supeditados a él, en el ot-
den provincial y local.
Cüfpdo pp leie habla y ordena, éf
sabe 'él pórdue; en su inteligencia
obran argumentos de circunstancia
Del Municipio
Extracto de ¡os acuerdos adop
tados por la Corporación
Municipal en sesión de 19 de
enero de 1940.
Se'acordó: Aprobar ia relación pre¬
sentada por ei Interventor Municipal
dé laS cantidades pendientes de pago
en 91 de diciembre de 1939. Enterado
con Ecntimienío dei fallecimiento del
Oficial de Secretaría de este Ayunta-
mieriio D. Joaquín liia Martorf. Pasar
a las Comisionéis las instancias de:
Dolores Liubes Vda. de j, lila Marto-
ri, Antonia QomÜa Vda. de Q. de la
Lafuente, José Jaime Cheza y el ofi¬
cio de! Jefe Sindical de éste, pidiendo
subvención de 750 ptas. y un objeto
de arte para ei concurso que se cele
brará con motivo de las fiestas í del
aniversario de ia liberación de nues¬
tra ciudad. Aprobar facturas de 37
pesetas del Depositario municipal,
por la adquisición de seis ejemplares
del libro «Ecos de la Cesta de Te
ruel>; 230 del Jífe de Hacienda por el
reintegro de pólizas del Estado; 2;
14'50 y 6 de Imprenta Minerva y 167
ptas.con 50 cts. y 7*50 de Beyer Her¬
manos y C." por material para las
Oficinas; 82 50 de Francisco Camp,
por servicios prestados durante el
mes de diciembre; 12 de Jaime Presea
por un viaje a Barcelona y 38 ¿e T.
Sánchez Crespo por un duplicado de
carne {t B 34, 095. Adquirir 10 tonela¬
das de carbón eritracita psra los ser¬
vicios del Ayuritemiento. Reconocer
al empleado municipal Manuel Martí¬
nez Serreno, e! reglamentarlo aumen¬
to de sueldo por ei tercer quinquenio
de servicios prestados al Municipio.
Satipficera Matilde Font Greu, como
femilior del portero de la Escuela de
Arles y Oficios^fallccido recientemen¬
te, las mensualidades correspondien
tes al ijies de la defunción y al si¬
guiente. Devolver al "Sr. Juez Militar
Instructor el expediente de Félix Cla¬
riana Bonany, para que se sirva in¬
coar nuevo expediente. Desestimar ia
petición de haberes de Domingo Ri¬
vera Lapiana. Dasestimar la revisión
ante ia propia Corporación del expe¬
diente instruido a Enrique Vidai Pa-
rache. Apróber las relaciones de jor¬
nales corresppndientcs q la semana4ei 8 ai 13 dé ios cóbricntes, que as¬
ciende a 1.^9 40 ptas. de id Brigada
de Obras y Limpieza! Aprobar fecfu-
ras d«: 142*10 ptas. de vda. de Fra¬
iera, por algarroba y alfalfa; 2"75
Maymí y Gran pera, i)or aserrar en la
máquin» tupí; 2.8^ 50 de Blas Sere'^
na, por ia recogida de basuras duran¬
te el mes áe noviembre; 26 de Ricar¬
do Navarro, por arreglo de persia-
i^as; ¿9*75 de /uan Maérícra, por diíe
rente mat«riel; .16'^ d« Joaquín Ca
pall Vidal, por varios uíanslliós àc
álfsrcrís; 14 de A. Coi! por la compra
d® baldosas; 328 ^de F. Arnáu, poV
pintar ia aniigua Pescadería; 108 de
José Robert, y 5^'25 ^ijo de P.
Homa por Ccmenlo;'í^7'85; à'40;
(Continua en la página 4)
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Y de lugai que no deben sei conocí'
dos de todo el mundo. A nosoíios
nos incumbe su cumplimiento, con
e¡ convencimiento absoluto de que
contíibuímos a ia grandeza de Es
paña.
Este sentido de disciplina ha de
atiaigai bien hondo, cenando nues-
tios labios y nuestro coiazón a las
voces del comodismo egoista que en
nada y con nada se contenta.
La Falange tiene esa notma y es
tilo de vida y sus añilados estén
donde estén y ejeizan ei caigo o les-
ponsabilidad que ejerzan, deben pa
ta con su Jefe una disciplina tota! de
su voluntad, de su palabia, de su
cotazón, de su iodo.
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN





Resultados de ia 6. ^jomada
Español, 41 — Laycíano, 20
Manresa, 46 — Sabadell, 26
Mataró. 30 — Centro Católico, 32
Atlétlco, 30 — Hospitalet, 34
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
A. Deportiva, 30
C. C. Hospitalet, 32
Digamos pora empezar que al fac¬
tor principal que determinó la mínima
victoria lograda por el equipo vlai-!
tantc, lo constituyó ia suerte o inspi¬
ración, que tuvieron en grado mucho
más elevado que los ioceics. Estos,
en ia mayor parte del disputadísimo y
bonito encuentro, fueron técnícamcn-
tc algo superiores a ios de Hospita¬
let, peto su fortuna en ei tiro ai cesto
fué escasa, contrastando con ia que
en este aspecto tuvieron aquellos.
Por otra parte persistió en la A. De¬
portiva el defecto de fallar ios tiros
libres, desaprovechándose gran,nú-
mero de ellos. Sin embargo no se¬
ríamos sinceros ai dejásemos de con¬
signar que en ios últimos minutos el
Hospitalet puso más energía en ia
contienda que su contrincante, y cilo
le veiió remontar ia pequeño ventaja
mataronesa y adjudicarse ios puntos
—preciosos puntos — en litigio en el
último instante de juego.
A pesar de su derrota, ia A. De¬
portiva. en muchas fases del partido
A las Jóvenes de Mataró
¿Queréis resolver los problemas de siempre, agrava¬
dos por la vida moderna?
Acudid a las Lecciones que el Rndo. P. Torra, S. j*,
da todos los días de esta semana, de 6 a 7 de
la mañana y de T á 8'15 de la tarde, en la Basí¬
lica Parroquial de Santa María.
Sacrifícad un poco vuestros sueño o diversiones,
que valen la pena.
actuó bien e incluso durante algunos
minutos ëstuvo a un nivel como no Ta'
habíamos visto en ningún otro parti¬
do. La reaparición de Raimi, a pesar
de ia precipitación en háccria motiva¬
da por las necesidades del momento,
dió resultado positivo que sin dudi
irá en aumento. Por estos motivos ia
pérdida dei partido es más de lamen¬
tar. ¿Que hubo' defectos en ei equi¬
po? Que duda cabe, pero con su enu¬
meración no saesríamos provecho.
Dejemos pasar unos días para ver si
se confirma el recobra niento que,
con todo, y perder, se inició ayer.
El Círculo Católico de Hospitalet
no es un equipo muy sobresaliente,
pero desde luego temible para mu¬
chos, como lo demostró en esta oca¬
sión. Abeiia, junto con Villalba y
Grau, fueron ios más destacados.
Çi arbitraje dei Sr. Gironès no tuvo
errores de bulto, siendo en general
acertado.
Equipos:
C. C. Hospitalet: Clavero (1), Vi-
iieiba (3), Piqué (8), Grau:(4) y Abe¬
lla (16).
A. Deportiva: Pujadas, Montascii,
Mora, Raimí (10), Xlviilé (14) y Rie-
ra(6).
♦ * ♦
En el ma ch |de segundos equipos
los mataroneses, jugando un brillan¬
te encuentro, ganaron por 44 a 15.
Nadie desentonó, pero cabe destacar
ia labor de Riera, Maurí y Soier. Ar¬
bitró Gironès sin d ficuitades.
Equipos:]
A. Deportiva: Esperaiba (1), Soier
(2), Bonamusa (9), jMaurl (20) y Rie¬
ra (10).
C. C. Hospitalet: Lillo, Aigüera,





Ei baloncesto es deporte que en
Mataró tiene un historial brillante co¬
mo pocos. Pero para que persista és¬
te prestigio se impone, y a no tardar,
crear nuevos valores, puss de otra
forma es evidente que no tardaría en
intensificarse una decadencia de con¬
secuencias casi irreparables. Enten¬
diéndolo así, sabemos se está traba¬
jando para incrementar en nuestra
Faiiadii I (aalra da
SAN JOSÉ
Se complace en participar a
susdistinguidos clientesque dia=
ñámente recibe YOGHOURTS
DANONE y los reparte
a domicilio-
Teléfono 2.47
ciudad la práctica de este útil deporte,
existiendo ei proyecto de realizar
dentro breve tiempo un gran torneo,
local en ei que lomarían parte ia Aso¬
ciación Deportiva P. S. J. del C, D.
Mataró—iniciadora 4ci proyecto—, ei
S. E. U., OO. Jl., y ios equipos de
ios Colegios de ios PP. Escolapios,
Vaiidemía y PP. Saicsíanos. Los tra¬
bajos hasta ahora realizados han da¬
do excelente resultado, y todo hace
creer será halagüeña realidad la rea¬
lización de esta competición cuya im¬
portancia no es peciso destacar para





Ei C. D. Mataró en ei encuentro
jugado ayer tarde en su terreno reali¬
zó una pobre actuación, siendo ven¬
cido por ia U. D. Arenys por 4 a 1.
—En los partidos correspondientes
ai Torneo Copa Primavera iaU. D.
Mataronina venció ai Alella por ei
benito tanteo de 5 al, y ei Reserva
del Mataró en ci match celebrado en
ei Campo dei ex-Stadium perdió ante
el Premià por 4 a 2.
Ping-Pong
Noticiario
Sabemos que ia A. D. dei Patrona-
io de San José está activando los trá¬
mites para ia legalización de i« sec¬
ción de ping'pong, y que pronto po¬
drá aparecer ante ia afición.
—Aunque oficialmente no se ha da¬
do a conocer ia clasificación dei IV
cempeonsto social del C R M 4, sa-
bsmos que José M.^ Arnau ha resul¬
tado vencedor.
—Se anuncia que ei C. R. M, 4 es¬
tá confecciocando les Bases que ha¬
brán de regir en ei l.er Campeonato
social de dobles, que empezará en
breve.
—Desde ei día 5, ostenta ei cargo
de Delegado de ia Sección de ping-
pong del club campeón de Mataró,
losé Verdaguer.
—Para últimos de febrero están
anunciados ios Campeonatos de Ca¬
taluña en ios que esperamos que ios




A. POUS — Isern, 54
NOT ICI AS
VISITA. — Ayer estuvo en nuestra
ciudad ei Alcalde de Gerona. D. Al¬
berto de Quintana, acompañado de
algunos tenientes de alcalde de la
misma ciudad. Cumplimentó caa
nuestras autoridades, y estuvo visi¬
tando con ellas algunos edificios y
dependencias municipales. Asimismo
asistió a ia Santa Misa, en la Parro¬
quial Basílica de Santa María, en cu¬
ya Capilla de ios Dolores visitó las
pinturas de Viladomat, de las que hi¬
zo gran elogio.
MISA.-Ayer ai mediodía, tal como
estaba anunciado se celebró en la
Iglesia de Santa Ana de ios RR. pp.
Bscoispios ia tradicional misa de di¬
funtos que anualmente celebra ia en¬
tidad mutusl'sta local cLa Nueva He¬
rencia Mataronesa» en sufragio de
ios asociados fallecidos en ei trans¬
curso dei próximo pasado año.
Ocuparon sitio preferente ei Padre
Rector d«l Colegio, Dr. D. Luis Pei-
xas, Sch. P., ei Sr. Presidente de la
Asociación, D. José Puigvert y seño¬
res Pedro Doria y Octavio Nogueras
de la Comisión Gestors, juntamente
con antiguos elementos directivos de
ia misma. Ei templo acogió a gran
número de familiares d« ios socios
fallecidos y asociados de la Entidad.
La oración fúnebre estuvo confiada
al elocuente orador sagrado Dr. don
Jaime Garreta, Pbro., catedrático del
instituto Biimes de Barcelona.
indispensable para ei lavado de
lana y seda
EJERCICIOS PARADONCELLAS.
—Ayer domingo por ia noche en la
Basílica Parroquial de Santa Maria,
después del solemne Via Crucis Cua¬
resmal, dió comienzo ia tanda de
Santos Ejercicios Espirituales pára
doncellas que continuará durante to¬
da ia presente semana en ia Bfcsiiica
Paraoquiai de Santa María.
La gron concurrencia que asistió a
aquel primer acto fué uix buen augu¬
rio dei provecho espiritual que para
Ib juventud femenina .de ia Ciudad se
espera de esta predicación extraordi¬
naria de ia que se ha encargado el
celoso y elocuente hijo de S. Ignacio
Rndo. P. Fernando Torra ei cual es¬
tos días altern irá ei áureo plan de ios
Ejercicios, ¿on las lecciones de or¬
den moral y de formación que tanto
convienen, hoy día, ala juventud ma¬
leada y distraída ds las cosas espiri¬
tuales durante estos terribles años de
guerra y de persecución religiosa.
Bata tanda que terminará con ia
Comunión General dei domingo, irá
seguida de ia tanda que ae dará para
jóvenés dorante ia próxima semana
en la Parroquia de S. Juan y S. José,
dirigida por ei culto sacerdote Reve¬
rendo Dr. D. Ramon Roquer, Pbro.,
Catedrático de Birceiona.
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO : - : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS
PRONTITUD. Y. ESMBRO ENCLOS: TRABAJOS PLAZA'SANTA ANA.»
TINTORERIA MATARONESA
Dr. R. Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONB DE PARÍS
Reanuda au consulta normalmente
MATARO BARCELONA
San Agustín, 53 Provenza, 185, l.°-2.", entre Aribau
Miércoles de 10 a 12 y Universidad De 4 a 7 tarde
Sábados, de 3 a 7 tarde TELEFONO 72354
ni





La fundación de los mos¬
queteros en Italia
ROMA, 12. — Ayer se celebró en
cata capítol el oniverasrlo de la fun¬
dación del destacamento de moaqnc'
dcros, con un soberbio desfile en pre¬
sencia del Duçe.
Después de revistar a ias tropas, el
,Sr. Mussolini distribuyó diversas
condecoraciones ai valor militar, y
expresó 8u viva satisfacción por el
magnifico espectáculo marcial ofreci¬
do por «i destacamento.—Efe/
Aniversario de la fundación
<del imperio
TOKIO, 12.—Bi 2 600.° aniversario
de ia fundición del imperio del Japón,
lia sido festejado solemnemente en
todo el país, en Manchokuo y en to¬
dos ios'territorios chinos ocupsdos
por los japoneses.
Bi Mikado ha publicado con esta
ocasión un mensaje en el que expre¬
sa su deseo de que el pueblo japonés
sepa vencer con éxito Is crisis actual.
Bi Presidente del Consejo, almi¬
rante Yonai, ha declarado en una alo¬
cución que ias divergencias existen¬
tes entre «I Japón y China deben ser
eliminadas definitivamente. Además,
ananció ei próximo nombramiento de
un nuevo Gobierno en China, que co¬
laborará estrechamente con ei Japón.
BI Presidente del Consejo terminó
diciendo:
cBI pueblo japonés, en vista de ia
dificii situación intcrnacionai presen¬
te, debe estar dispuesto a hacer fren¬
te con éxito a eualouicr situación que
se le pueda presentar.»—Bfc.
La solución de la cuestión
China
TOKIO, 12.-Con motivo d«l 2.600
.^anlveraarlo de ia fundación del Impe¬
rio japonés, el general Nlshlo, co-
maodante en jefe de las fuerzas expe¬
dicionarias japonesas en China, ha
dectorado a los periodistas que les
tropas japonesas destacadas de Chi¬
na eslán hoy más que nunca decidi¬
das a conseguir la solución de la
cuestión china mediante la destruc¬
ción del régimen aníijiponés de
Chang Kai shtk, y cumplir así la mi¬
sión que ios incumbe para exaltar la
dignidad del Bjército, apoyado sobre
la gran idea sobre ia cuei está funda¬
do el imperio nipón.—Efe,
Visita del general Nogués
a Casablanca
CASABLANCA. 12. - Bi general
Nogués, Residente General de Fran¬
cia en Marruecos, que asistió ei sá¬
bado ó una revista militar en Marrir-
:kesh. llegó ayer tarde a Casabtonca,
donde tuvo lugar un brillante desfile
militar.
Bi géfierai Nogués hizo entrega de
la placa de gran oficial de la Legión








Todos ios camiradas perfenecientes al Partido (militantes O. J., O. J. F.t
si B. U., C. N. S., Sección Femenina, etc.) que (sean amantes de las cosas
del Aire y que deseen asistir a ios «Cursillos de Iniciación Aeronáutica» qiM
se celebran en la Escuela Elemental del Aire, de F.B.T. y de los J.O.N.S., y
o loa que se celebrarán en esta ciudad, así como a ias prácticas qué, para ia
obtención de ios títulos «A» «B» y «C» de Piloto de Vuelo stn Motor, se des¬
arrollaran en breve en ios campos de Aviación de Barcelona y que deseen
tomar porte alas «Semanas de Vuelo sin Mofor» que se efectnarí^n en dis¬
tintos lugares que oportunamente se annnciarán, pueden formular su inscrip¬
ción en ci iocai de.esta Delegación de O. J. (Asesoría de Deportes), a P·Hi»'
del jueves, dia 15 del corriente y de ocho a nueve de la noche.
El Asesor accidental de Aeronáutica, leodoio Roca 3o¡á.
C. N. S.
Rogamos 8 las Bmpresas que a continuación se expresan, se sirvan pa¬
sar a recoger con toda urgencia ios dupllcaios de las declaraciones de Fa-
mtlla, en esta Central Nacional-Sindicalista.
^^Vlla Agustí juan, Perajuan Tarrés Salvador, Rodón Vila José, Bxceientí-
slmolii^timiento, Escoda Ramón Bienvenido, Masuet Guinort Buenaventu¬
ra, Nogueras Tórridas Antonio, Puig Rodrigaez'Jaimé, Industrias Mataró~
Gerona, Casas Vailvcrdû José M.°, Molfort's 3. A., Suriá Emilio, Buch Al¬
berto, Gregori Mariano, 19 Regimiento de Artillería, Riurich f^.. Viñas Solé
Juan, Montasen Floríach José, Conslans Puig Enrique, Recto Serra Juan,
Codina Bosch Cipriano, H. de Albert Marchai, Rildós Toirá Teodoro, Mon¬
tepío «La Alianza Mataronense», Herederos de Torrents José, Porta Camp-
majó losé, Ambrós Damián, Viñas Lloverás Juan.
Por Dios, por Espeña y su Revolución N«il:lonal Sindicalista.




de Clínica Alianza Mataronense y Seguro Maternal
PARTOS
ENFERMEDADES DE LA MUJER
CIRUGIA
Consulta particular: Martes, Jueves, Sábados de 3 a 5; de 7 a 9 noche,
y horas convenidas
SAN JOAQUÍN, 16, BAJOS
El intercambio anglo-francés
PARIS, 12,—El ministerio de Co¬
mercio anuncia que las conversació •
nes técnicas referentes al intercambio
franco británico que se celebraron en
Londres entre representantes del mi-
niaterio de Comercio francés y del
Board of Trade brilánico, han permi¬
tido adoptar algunas disposiciones
resuitactes del acuerdo principal con¬
certado por el ministro Sr. Gcntin,
durante su'reciente viaje a Londres,
Estas disposiciones han sido so¬
metidas actualmente a la aprobación
de ambos gobiernos.
La delegación francesa, presidida
por el director del departamento de
Comercio Exterior del Quai d'Orsay,




«LA VIDA ES MILICIA»
José Antonio
FRANCISCO LiOHFRA
CORREDOR DE CAMBIO V BOLSA
Despacho (de 9 a i2) Domiciüo particular (de 7 a¡9)







Se ha celebrado hoy en cstajciudad
con gran briliantiz, lo fiesta de San¬
ta Buialia. En ia Basílica Catedral ha
tenido lugar un solemne oficio, al que
ha asistido ci Ayuntamiento en pleno.
Después se ha celebrado una proce¬
sión por ios alrededores de lo Cate¬
dral, con asistencia de ias autorida -
des civiles y militares locales. — Ci¬
fra.
—Ei Exorno. Sr. Gobernador Civil
ha recibido hoy la visita de ios Cón-
sales Generales de Argentina y Bra¬
sil «n Barceicna.—Cifra.
—El Jefe Superior de Policio, Mar¬
qués de Rebalso, estuvo oyer acom¬
pañado dai Secretario General, en vi¬
sita de inspección en Sabadell y Ta-
rrassa.—Cifra.
Madrid
Lq Asociación de ia Prensa ha to¬
mado ei acuerdo de sufragar ios gas¬
tos de los estadios a ios huérfanos
de los periodistas ealdbs. Con este
motivo ho creado tres becas en la
Casa de Nezaret.—Cifra.
Tortosa
Fué celebrada ayer una procesión
de penitencia con motivo del primer
domingo de Cuaresma. Asistieron o
clia tí Obispo de ia Diócesis, el
Ayuntamiento en corporación, aulort-
dadca jurídicas y otras jerarquías,
recorriendo las calles en ruinas. Se
veneró ei Santo Cristo de la Victoria.
Cifra.
Cádiz
Ha ten'do lugar en Cádiz ia impa-
sición de ia Cruz Militar del Mérito
Naval ai Ministro de la Guerra, Ge¬
neral Varela. A las diez y media l)cg6
de Sevilla procedente de Madrid at-
Ministró de Merina, Contrnimiranfé
Moreno, ai que le fueron tributados
ios honores correspondientes por IÍk
fuerza de ia guarnición. Tuvo lugar
después una misa en ia Bscncia Na^
val. Durante su celebración volaron
varios aviones por los eirededorcs.
BI Comandante Romero adelantósa
al micrófono y leyó el Decreto con¬
cediendo ia Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, ai Mi¬
nistro de ia Guerra General Varela.
Acto seguido le fué impuesta a éste
dicha condecoración por ei Ministro
de Marina, mientras ias bandas ioter-
prcteban ei Himno Nacional.—Cifra.
Ei sorteo de hoy
En fti sorteo celebrado boy, han
sido premiados ios sfguientas núme¬
ros :
12.846, con 120,000 pesetas, VIgo -
Sevilla. — 17 837, con 70000, La Lí-
nea-Grapads. — 16 577, con 30.000,
Madrid Palma Sevilla.—Y con 2.000
pesetas ¡os números:
347, 2.211, 2.931, 7.101, 7.108.
10.020, 12.023, 12.233, 16 232, 18.028,
18.124, 20.149, 27.337.
ULTIMA HORA
LONDRES, 12. — El vapor belga
«Plandcs» ha entrado en colisión con
otro de nacionalidad desconocida en
la costa occidental de Ingfaterra. Á
consecuencia del choque ei «Flandcs»
se ha bandido, salvándose toda an
tripuiaclón.—Efe.
LONDRES, 12, — Comunican da
Belffst que se han producido en estai
ciudad varios motines con motivo de
ia ejecución de Rícbar y Barnes. St
ban efectuado trece detenciones.-
Efe.
S. friBciue il !.. 1
Tel. m
Auxilio Social
Todo buen español debe
suscribir una "Ficha Azul»
Con ello se ayuda al herma¬
no necesitado que no puede
ni debe dejarse abandonado
a su desgracia.






HOJA OFICIAL de F.B.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Bel Municipio
(Qontlnjuaciári de la p.^gina 1)
13'40; 20'15, 5,673*71; 351'45; 33'60;
S8'65 9'iû; 100*10, 570; 500'16; 17*65;
1»'45; 1*20; 17*10; 57'80; 1,180*35 y
5,*05 ílf Bncrgíf Bléclflci de ObIbIu-
ñi|, por alambrado duranlc el mes ae
octubre. Deaestlmar la petición del
Director dé la Bsnda Manicipal de
qua 8a restablezca Is Bncueia da Mú-
qicq qianicipaU por|funçionar el Çon-
B|rv^tpr|o de Música ^1"^! ^*1
acrvatorio de! Liceo, patrocinado por
al Ayiiiitamienlo de esta ciiídad. Apro¬
bar las modificaciones acordadas en
al Bstatuto por el Patronato d< la Bs-
cqfla de Artes y Oficios. Conceder
P|rniiM8 df obráis al Q^s de Mataró
5. A , José CorVna Mayhou y Narci¬
so Jaumandreu. Aprobar factaras de
512 50 pías, de Antonio Viñaia, por
carne servida en el Restaurant de San
jqfiqufa durantç la aes:unda quincena
de diciembre. 29 50 de Ferretería Co¬
lomer, ppr utensilios de limpitzi.
Dar la bajs definitiva que solicita
Magdalena Colomer Mandil, de los
puestos 16 y 17 de la' Plaza de lá
Constitución y devolver la fianza
fqnsiliuí de por la misma. Cpncat|er
lop pnçstqp d|e venta 16 y 17 y la baja
ét los lO V li de la Plaza de la Cons-
titución, que soliciia Francisco
bert Sans. Aprobar el pliego de con¬
diciones que regulará ja subasta de
^ pqfstop de ver.fq en el Mercado de
lí| jCpppcpción. lÁprobar f^cturqs dp:í'^8 è3 ptoe. di parboncs Vcjarano,
por carbón pera el Matadero muníc!
P|l; 100'8P df S. Riera Salvó, por
cuentan p|g|das p interés de la pro¬
pis dependencia municipal. Solicitar ,
ii ppcrtura de un crédito pprq çf ryi-
cjos dp Tesorerlp con los banquero^
ea|s Ipcâlidsd, ppr importe de ne-
aptas 125,000
NOTICIARIO BEUfilÜSO
SANTORAL. — Mqñgna martes,
dia 13. — Santos Gregorio II, papa;
BpnignO, mártir; Bsteban, obispó.
Sama Oitaiiná de Rleci^ virgcir.
La Hiaigiá del ol/a.—Día 13.—Co¬
lor Misa propia.—2." ora¬
ción 4 çuncíis; 3.? Omnipoíem.—
Pre^cip d| Çp^rpp^a.
CUA^BI^TA HQR^S
Mañana mprtes y pasado mBfiana
miércoles, cpnfinqsrán en la Capilla
de las HH'. dé los Poírrcs. BxpòaiciÓn
de S. D. M a las 7 de ía mtñsna; y
Reserva a las 5 de la tarde.
BASÍwIGA DB SANTA MARÍA.-
Mañana, misas cada media hora des •
de las 6 a las 9 30. A las 6. Bjercicios
Espirituales par señoritas con misa y
meditación y actq seguido plático por
el Rndo, P. Fcrniindo Torra, S. J.
A las 7. meditación en la Capilla de
los Dolores. A las 9, misa conven ¬
tual cantaría.
Tarde, a las 5, Catecismo prepara •
torio para la Primera Comunión. A
las 6*45, B)erçiç|qii Bspirltufles para
señoritas: Via Çrucls eq en la Capilla
de ios Dolores V 8 las 7, Rosario,
Lectora espiritual y Conferencia de
formación cristiana por el Rodo. P.
Fernando Torra, S, J.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN Y SAN JO^E. — Mañana, mi¬
sas cada bpra desde las 6*30
a îa8 9. X ïa8 é, ejercicio de los Tre¬
ce marte" de S. Antonio de P.
Tarde, i las 5*30, Catecismo de
primfra Com|inióq. A las 7 30, Rosa
rio y Visita ai SSmo.
IGLESIA DB SANTA ANA DB
pp. BSCOLAPIOS. — Mañana,
misas cada media bpra ^fsdt Içs 5 y
tqedia a las 8 y media.
i iglesia DB S. JAIMB UpL HQS •Plt/Si. — Mañana, misas e las 6.
IGLESIA DE NTRA. . SRA. D»
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. júen S. José. — Mañana,
misa a las 7.
En la Iglesia da I^estra
ñora de Lourdea
Tal como se anunció ci pasado sá
bado, ayer domingo se celebró con
extrqordinarif aoleipuidad lu fiesta
Ntra. Sra. de Lourdes, en 1^ capilla
df 1^8 r^i^li^iosas francesas de nuea •
ira ciudad.
La iglesia, resultó, insuficiente para
el número de devotos que asistieron
a los diferentes actos que se ceifbra-
ron. E9 digno de mencionarse, la so¬
lemne Comunión general que resultó
de un extraordinario esplendor por el
considerable número de fieles qae se
acercaron a la qagrqda Mjqq. B( OS -
cío, viosc asi mismo muy concurrido,
oficiando el Rndo. Sr. Ecónomo de
lá Parroquia de San José, Rda. Juan
Cabús, Pbro.
Por la tarde, después del Stp. Tri-f
sagio, el Rndo. D. Amadeo, P0,d|;e sa
iesiano, h'za un elocuente sermón,
versandp spbrc las Apariclónes de la
Virgen Blanca en la Òrufa de Massa-
bielie y ¡as milagrosas curaciones
corporales y espirituales que constan-
tementf se obran en Lourdes. Finali¬
zaron ipn hermosos aojos, con la
veneración de la Imagen de la Santi
alms Virgen, mientras el coro del pro¬
pio colegio, interpretava «1 popular
«Ave de Lourdes».
Vendo casa
Bspeñss, 9, grande para comercio.
Re^ón. San Benito, 12.
MINUTA PARA HOY
COMBD\OR I^FAíiTlL
Comida: Sopa de pan.
Carne con patatas.
Pan.




Comida; Sopa de pan.







Leandro Arrufat tiene ^ el encargo
de vender varias fincas Urbanas en
todos los distritos de la ciudçd. Las
hay que son una ganga. También Jas
tcngo^Rústicas en el íérminp de Ma¬
taró y fuera de él, desde S.OOQ te
150.000 ptas.
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 o 9.—
MATARÓ.—Teléfono 72.
Leed HOJA OFICIAR
Aoua pora es salud ir larga vida
FUlros d.escalcifîc£à<lores
PARA HIGIENE Y ECONOMÍA
Menos gasto de carbón en su cocina Economía de hasta el SO por ICO de jabón en los lavados
Cuece bien las legumbres Mejora el sabor
lodlilieiiaii tË Ma iiiiiffli. EwiMa Mct. tiwaeai, iplu, Mat. FUai ila Jatlía, Meiias, laWotlai, taita de lapai, üIl alt
eA 4K A 4^ W 'B' U ♦♦♦ Ar61isis de aguaso. a v.» ve v-r consultéis íécniceis y presupuestos
RaihI^^ ^lernqrAlisimo Ffahco, 70 mTeléf. 3SÔ ^ greitis Sin compromiso.
COMTABILI DAD
a boras, de pequeña indusíria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día










Vinos finos del Condado
'■ i
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISeO ANDREU








De 9 a 11 mpñena y de 6 o 8 tarde \
^








C A I Al A R I
MATA UP 1 eléfono 26t
